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図1-1奈 良 興 隆 寺 村 、 世 帯No.3、3-1、3-2
記号の説 明
(各記号 に対応 す る出来事 は1年 間、例 えば
1821年4月 か ら1822年3月 までの間 に生起 し
たこ とを示 す)
ad=adoption(養 子 、 養 女)
bh=branGhhousehold(分家)
d=death(死 亡)
dv=divorce(寓 隹婚)
illeg=illegitimate(私 生 児)
io=ioin(同 居 、 同 家)
m=marriage(結 婚)
moニmove(引 越)
no=namechange(改名)
st=step..(継 父母 、 継 子 女)
unニunknown(不 明)
*=nomaterial(資 料 欠)
**SAGは1年 に1回3月 末 に 作 成 され た
。 そ
こ で世 帯 員 の 年 齢 は3月30日 現 在 の もの で
あ る(奈 良 町 の 場 合 は4月1日 で あ った ら
しい)。
世 帯 分 類 記 号 に 関 す る注記
H&L;
A=adoptedmember(s)一(養子女)
1=illegitimatedohild(ren)一(私 生 子)
K&S;
各記号 は未婚 の傍 系親族 を含む もの とみ なす。
C-d二 親 が世帯主 となってい る核 家族
C-u=子 が世帯主 となっている核 家族
C-md=母 親 が世帯主 とな ってい る母子家族
C-mu=子 が世帯主 とな ってい る母子家族
Cイd=父 親が世帯主 となっている父子 家族
C-fu=子 が世帯主 となっている父子 家族
J=兄 弟姉妹のみ の世帯
K=分 類不能
年齢の説 明
図1-1か ら図1-7に 記載 され た年齢 に限 り、
満年齢 を使 用 してい る。年齢の算 出法 は単純
に、数 え年 マイナス1と し、 さらに0歳 まで
遡及 させた。
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図1-2奈 良興 隆寺村 、世帯No.2、2-1
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図1-3奈 良興隆寺村、世帯No.7
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図1-4奈 良鶴福院町 、世 帯No.24
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町内における家屋敷所有面積(1835年6月 現在)
屋敷1(27.9坪=92.lm2)
貸屋1(22.5坪=74.3m2)
家業(1842年6月 現在)
多業粉(タ バコ)商売
図1-5奈 良鶴福 院町、世帯No.19
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図1-7奈 良鶴福院町 、
世丗No.858789
図1-6奈 良鶴福院 町、世帯No.71
.
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ハンメルニラス レットの世帯分類表表1
ClassCategory
ωWidowed
ωSingle,orofunknownmaritalstatus
侮丿Coresidentsiblings
rδ丿Coresidentrelativesofotherkinds
ωPersonsnotevidentlyrelated
ωMarriedcouplesalone
砌Marriedcoupleswithchild(ren)
ωWidowerswithchild(ren)
仞Widowswithchild(ren)
ωExtendedupwards
ωExtendeddownwards
ωExtendedlaterally
仞Combinationsof4α一46
ωSecondaryunit(s)uP
φ丿Secondaryunit(s)DowN
ωUnitsallononeleveI
仞F地 廐 乃θs
ωOthermultiplefamilics
1Solitaries
2Nofamily
3Simplefamilyhouseholds
4Extendedfamilyhouseholds
5Multiplefamilyhouseholds
61ndeterminate
5う
5∂十5虜
5δ十5吻十4α
54
54+56
54十50十46
54十56十46十2α
電Stemfamilies'
Frerechesノ
altemativedefinitions
出 典:Laslett(1972),P.31,Table1,1∫'剛6'%㎎σ
ぬOZだ6ぬoJゐ 」α露囎0π 惣Sα η46㎞ ㏄ を 転 載 。
図2-1小 山=ス ミス の世 帯分 類 図
Koyama Smith
1▲/● ASi・gl・p・ ・s・ ▲/●
2全
_9
BMa「 「iedcouple亀
_9
3㌘ G論 野t㎞ ▲㌘
4鴇 ・謡・一 篭
Seniorhead
`噛 `譜9　 ㎞ 魑
Juniorhead
F欝 ・一t㎞ 罕
Ω
Seniorheadム
6今Q7阜9
本
ムQ亭 △
G欝 ・鱒 ㍉『
9
Middleheadム
H黙鷺 竃
1腑 跏 夲杢呈・
Q
△
出典:Smith(1978),P.222,Figure1.CategoriesofKoyamaandSmithComparedを転載 。
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Fivedigitschemeの適 用 例表2
UnitedStatesNorwayChina
Frequency%Frequency%Frequency96
3.3
0.4
86.5
3.7
2.5
3.7
100.0
 
? ? ? ?????????
?
?? 》
?
? ??
????????」 ?? ?
? 》
? ? ? ? ????? ?
?????????…????????っ?? ??? ?、? ?? ????? ? 。?、??? ??? ?? ???、?? ー?? ?? ? 、????
出典:LeeandGjerde(1986),P.106,Table9.Householdstructurebypresenceofconjugal
units:China(1801),Norway(1801,1865)a負dUnitedStates(1880,1900)を転 載。
??。
????????????????
?????? ?????、??????? 、 ? ?? ?? ????? 、 ?ー???? ? ? ???? 〜?? ? ?〜???? 。?????? ? っ 、???? ???? 。 、???? ?
??????、???????????〜??? ? ???。?? 、 ? ??????? ???? ?。? 、? 、??ー ???。??
??????? ????????????? ?????? 、?? ???????? 、 ??? ?? 、 ? ????? 、 ???? ????? 。? ?ー?ー ? ーェ?
? ?
???? ??? ? ?? ???
??????????????????
????????ー ?? ?????、? ? ????? ???、 ー? ? 、?????? 。 。 。?、? ? ??? ?? 、??? ????、 。? ? ?
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??。??????、???????????? ? ? ????? ?ー? ??。?? ?? ? 。?????、 ??????っ?、 ? ??? ?? 、「 ??? 」 。 。?? ? ? ? ?????? ?? 。???? っ 、?? ー? っ ?、???、?
「???????????????????
?
図2-2世 帯構 成 とFivedigi
(00100)
(00100)
(01000)
(01000)
(01000)
Household:
Household:
篇娜
Household:
Household:
態
Household:
 
?
?
?
?
?
?。
???、??????????????
????? ? ??、???ェー?????? ? ? ? ?? ? ー 、? ? ー ???? ???? ?、 ???「 。 。 ? ? ?? ???????、」 ? ?????? ? ? 。?、?ー ? ?????? ? ??、 ? ?????? 。 、??? ? ? ? ? 、(01100)
(00200)
Household:
会覗,o
△'一△
Household:
飜8
 
?
?
出 典:表2と 同 様、P.104,Figure5.
Householdexamplesを 転載。
図2-3 Fivedigitschemeの
問 題 点
Stage3(5a;01100)Household:
鍾
??????????????????。????、 ???? ?????? ? ? ?? ???? ????? 、 、?? 、 ?? ???????。 ? 、??? ? ??、?? ? ?? っ?????、 ??????、? っ っ???? 。 ? 、
Household:
齡o
Stage4(5e;01100)
(01100)Household:
鰻
出典:表2と 同様 、P.94のFig.2、P.95の
Fig.3、P.104のFig.5よ り抜粋 して
作 成。
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???????????????????、?? ?? ? ? ??????? ? ? ? 。????、 ?っ????、 ー???????? 、 ??。 。 』?? ????? ? ??、?? ? ? 。?? 、????、? ? ????、? ???? ? ????? 。
????、?????? ?? ???
??????? っ??? ? ??????、??
?。???、????????????、?? ? ? ー ???? ? ? ??、 ?っ? 。??、????????? ? ? 、?????? ? ?? ????? ?????、???? 。
???????ー????????、?
????? ? ? 。????????? ?、????? 、 、????? 、????? 、??????? ー?? ? ?????? 。 、????ー 《??????? 。
????????????????
???????
?????????ー????????
???????? 、 ? 。 ????? ? ?? ? ??、????? 。???、 ? ???? 、っ? 。 ー???? ????? ?。 ? ???? 、???? ?。 ?????? っ 。?? ?? ?、???? 、 ? ?っ 。??? ? 、? ? 、?? ????。 ? ?? 、????? ?? ? ?????? 。
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図3、 年齢階層別の世帯員続柄(男子)
100%
80%
60%
4096
20%
0%
1
～
5
(n=41)
6口1621
～ ～ ～ ～
10152025
(43)(54)(37)(32)
263136
111
303540
(44)(44)(25)
41465156
1111
45505560
(39)(27)(13)(19)
顱 奉公人
驪 鷯 他の
圜 兄弟
□ 世帯主
■ 息子
61
～
65
(9)(427)
図3-2年 齢階層別の世帯員続柄(女 子)
100%
80%
6096
40%
20%
0%
1
～
5
(n=50)
61116
11～
}Oi520
(41)(35)(52♪
21
～
25
(57)
263136
111
303540
(58)(39)(36)
41465156
1111
45505560
(28)(10)(21)(14)
61
5
65
(15)
日 奉公人
目 鰯 他の
L」姉妹
鑞 女世帯主
驪 母
□ 妻
■ 娘
(456)
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表3-1年 齢階層別の世帯類型(H&L)
世帯主の
年齢階層 世帯類型
合 計
7
1
15(4)
6(1)
24(3)
44(8)
51(9)
27(2)
43(6)
30(3)
18(5)
23(5)
13(7)
1(1)
303(54)
5e
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
I
O
I
5b
O
O
O
O
O
O
O
O
O
l
O
O
O
O
l
5a
O
O
O
O
O
O
3
1
0
0
1
0
0
0
5
4c
O
O
O
O
O
3(1)
4(2)
0
0
0
0
0
0
0
7(3)
4b
O
O
O
O
O
O
O
O
O
l
O
O
O
O
l
4a
O
O
O
O
O
4(1)
3
3
1
2
1
0
0
0
14(1)
3d-u
l
O
7(4)
2
11
4
1
0
0
0
0
0
0
0
26(4)
3d-d
O
O
O
O
l(1)
1(1)
7(7)
1(1)
3(3)
1(1)
4(4)
5(5)
2(2)
0
25(25)
3c
O
O
O
O
O
O
5
7
4
4
2
4
1
0
27
3b
O
O
I
O
O
2
14
10
31
15
7
4
2
0
86
3a
O
O
O
3
0
10
7
2
1
0
2
8
1
0
34
2b
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1(1)
1(1)
8(2)
2a
O
l
6
0
6(1)
7(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
20(3)
lb
O
O
I
l(1)
6(1)
12(3)
7
2(1)
3(3)
6(2)
1(1)
2
5(4)
0
46(16)
ia
O
O
O
O
O
l
O
l
O
O
O
O
O
O
2
(歳)
1-5
6～10
11～15
16-20
21-25
26～30
31-35
36～40
41～45
46～50
51～55
56～60
61-65
66一
合計
()=女 世帯主(内数)
表3-2年 齢階層別の世帯類型(K&S)
世帯主の 世帯類型
年齢階層
合計
7
1
15
6
24
44
51
27
43
30
18
23
13
1
303
K
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
8
J
O
l
6
0
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
20
G
O
O
O
O
O
3
3
1
0
2
0
0
0
0
9
F
O
O
O
O
O
O
O
O
O
2
0
0
1
0
3
E
O
O
O
O
l
I
3
3
0
0
2
0
0
0
10
D
O
O
O
O
O
O
O
O
l
O
O
O
O
O
I
C-mu
I
O
7
2
10
4
1
0
0
0
0
0
0
0
25
C-md
O
O
O
O
l
l
9
1
3
1
4
5
2
0
27
C-fd
O
O
O
O
O
O
5
7
4
4
2
4
1
0
27
C
O
O
l
O
O
3
14
10
31
15
7
4
2
0
87
B
O
O
O
3
0
12
9
2
1
0
2
8
1
0
38
A
O
O
l
1
6
13
7
3
3
6
1
2
5
0
48
(歳)
1～5
6～10
11-15
16-20
21～25
26～30
31～35
36～40
41～45
46～50
51-55
56～60
61～65
66～
合 計
???、???????? ?ー ?????? 、 〜???? ?ー ? ? ? ? 、?〜? ?ー? 、〜??? ?ー 、 〜?????〜 ー? ? 、?? ? っ???。 ? ?? 、?ー??ー ?? ? ? 、?? ? ー ???? 。
??????????????? ? ? ? ?
?? ?? ?? 、????? ??ー??? 。 、????? ? ?????? ?、 ???? ?っ 。?、 ? っ??、 、?? ?? ???? ??。 ? ?
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??っ???????????、???????????? ? ? ???? ?っ????? 、 っ ??ー?、? ← 、??? ← 、 ← っ??????。 ? 、 ?
???
????? ? 、???????? っ 。?、??? ?っ????、????? 。 、????? ??? ?、 ? ー???? っ????? ? 。 、?? ー???、 ???? ? 。
??????????????????
??、?? ??????? ?。 ?
??????、?????????????????? ??? 。 ?、???? ? 、 ????、? ? ?? ? ? ? ????? 。 ? 、??ー???? ? ? 『????、 ??? ? ? ? っ 。???? ? 、?? ? ??ー ?〜?? ? 。?? ? 。 、???????? ? ? 。??? ー ? ? 。っ? ????? 。?? ??????? 、????? ????。?? ? ー 、?? ??
????。????????????????っ?、 ?? ??? ???? 。
???
??? っ?…?。
?????????????、????
?????? ? ?? ? ? 、 ????????? 。 ? 、??????? 。? ??? ?? ???、?? ? ?????っ ? 、????? ? っ 。???? 、 っ ?????? 、?〜? ? ?????? 。????? ? ? 、???? ー 、?????〜
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表3-3世 帯類型間の移行(H&L)
移行元
移行先
la lb 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 40 4d 5a 5b 5c 5d 5e 合計
la 0
Ib 2 1 2 1 6
2a 2 2
2b 0
2G 0
3a 2 4 6
3b 2 2 4
3c 1 2 1 4
3d 2 1 1 1 5
4a 1 1
4b 0
40 [ 1 2
4d 0
5a 1 1 2
5b 0
5c 0
5d 0
5e 0
合計 2 3 0 0 0 5 10 4 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 32
表3-4世 帯類型間の移行(K&S)
移行元
移行先
A B C D E F G H 1 J K 合計
,A 2 3 1 6
B 2 4 6
C 3 2 2 2 9
D 0
E 1 1 2
F 0
G 1 1
H 0
1 0
J 1 1
K 0
合計 5 5 9 1 2 2 1 0 0 0 0 0 25
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????????っ?。?っ???????????? ??、 ??????????? ? 。 ? ?????????? っ 、 ?????? ? 〜???っ 、 ー
? ??
???? ? 。
図3世 帯構成の変化(都 市世帯、1803-08年)
??
?????????、?????、??
????? ????????ー ??????ー ??、??? ??? ?????? ???? 、? ???? 。
???????、???????????????? ?? ???、 ????? ? 。??ー ? ー ー ?? ???、??? ー?、? ? ? ???? … 。???、 ??
1.記 号 △:.男 子 、○:女 子 、▲:世 帯 主 、鼻:死 去 者 、
超):夫 婦 、巛 絲:養 子 女 関 係 、
49(数 字):年 齢 、S:奉 公 人 、 そ の 他 は 図1-1の
脚 注 をみ よ。
2.上 記 事 例 は 、 東 向 北 町 、 世 帯No.45に よ る 。
???????????、?? ????? 、?????????? ???? ?? 。
???????、???
????? ? ー??? ??、??? 。?、??? ?ー ??????????、 ??? ??
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??????????。???、?????、?? 、? 、?? ?? ? ????? 、????ッ ←? ???、??????? ッ? ? ? 、??「 ?? 」? ??、 ← ← ← 。 、?? ?? ? ー??? ? ?? 。 、?? ? ← ?
? ??
???? 。???? ? ?????、??? ー ? 、??ッ??。 ? 、?????? ???
??
??、 ? ????? ? 。?? ? ?????? 、
?????????????????。
???????、??????????
??????? ?? ?? 。????? 、 ?、???? ? ? ?? ??? ? ? ??????? 。 ?、????? ? ? 。???、 っ????っ 。 、??? ?? 、←?←?? ? っ??? ? 「 ? 。??? ??? ? っ 、????? ?????????。? 、??????? っ 。? っ 、????? 、????
??????、?????????????? ?? ?????? ??。??????? 、?? ? ? っ????? っ 。 ?????? 、???? ? 〜 、????〜? 、 〜???? ? 、????? ??? ??????? っ??? 。 、 、 、????? ー ?????? 、?? ????? 、 っ っ????? 。?? ???????????????、??
?????〜????????????
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家族分類スキームと宗門改帳
? ???????ァ ?ー???。?????? っ ?、 ???? ?、 ? 〜 ???? ?っ?。???、 ? っ 。??? 〜 っ 。??、 ? 、 。?? 〜????????? ???? 〜 、 〜??? ???? ? ???、 っ 。
?????????????〜???
????? ?? ァー?、? 、? 、 、 ???? ? ?。??? ? ????? 、??、 〜 、???? ー 、??? っ 。??? ?、?? っ 。???、 ? ? ? ?
??????っ?。????????? ? 、?? 、 ?????? ? ???? 、 ? 、??? 、? っ 。??? 、??? ? 、??? っ? 、 。
? ?????????????????
??????、 ?? ? 、っ??? ? ? ?? 、?????? 。? ? 、??? ? 。? 、??? 、??? ? ? ???? 、?? 「 』 ? 『??っ 。
? ??????????????〜???
????? ? ? ァー?、?? ?、 、 、
????????????。???????? 、 ? ? 、??? 〜??? ? ? っ?。? ー??、 ? ? っ?。? ?? 〜??? ?、??? ? 。??? ??? ? 、 。
? ???????、←?????????
? ????? ???? ? っ??? ? 。 ? 、??? ???? 、? 「 」?????? 、 、?????? ? っ???。
? ??????????????ァ??ー
?ョ????。 、
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? ???????、?? ?? ? ? ?? ?????????。? ??? 、? ? 、??? 。 ? ?「 」??? 、?? ? ?? 。
? ????????????????
????????? ???? ? 、?《 ? ???? ? っ?? ? ? ???? 、 ???? 。 ?「 」??? 、??? ? っ??? 、 。 、????? 。 ??? ォー???、 ???? 。? 、??? ? ?
?、??????????????????? ? 。 、??? ? 、 ? ???? ? ?
? ????????????????
????? ? 、 、??? ? ???? 、???? ? 。??? ? 、?????? ???? ?? ? っ??、? 。??? っ 、??? ???? ???。
?????????????????
?????? ? ? 。 、 ???? ー ? 、??ー ー ???? ?? 、??? ? ? ?
??????????????????? ? 。 、??? ???? 、 ? ? ?? ???? ?、??? 。
? ??????、???????????
?「 ??? ?」 、??? ??。??? ? ? ??? ? ? 、??? ??、??、 ? 「??? ? っ?」?っ? 。??? ? っ??? ? ー??? ? 、??? ? 、?ー? ? 。???、 ???? ???? 、 。 、???、 ?
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家族分類スキームと宗門改帳
???????っ????、???????? ?っ??? ?、 ???? 。
? ???????????、????←?、
?←?、?←???? ? 。 、??? ? ?、 ー??? ? ? 、?←?? ?ー ? っ 、 ←? ? 、 ← ?? ? ? 。 、??? ? ???? 、??? ? ? 、 ? ????? 、??? 。 、「 ? ? ? 」 ー?????? 。
??、?? ???????????
?????? 、??? 。
????? ?? ??????《? ??》?「 ?
?? ? ? 『???? ?????『 ??????? ??? ? ? ?? ?? ? ? ?????? ? 」? ?
??????〉??? ?
?? ??? ?? ? ??? ? ? ????????? ?
??、?????「 ??????
???????? ?〜?? 」『 』???? 、 ?? ? 。
??、??????「 ? ?
?????? 」『 』 、??????。
????、????『 ? ?
?』? ????、 。
????、? 「 ?
????? ?、 」『 ? 』? ? ? 、 ー
??。
???、????「 ?????????
?????? ?」『 ??????』??? 、 、 ??? 。
??、????「 ? ?
?」? ?? ?『??? 』ー ? 、 。
?? 。?? 。、 ? ? ??? ? ?
?????????。 ??? ???」 。 ?
?????? ??? ? ??? 。 。 ? ー
????? 「 ? 《? ? ? 。 。? ?? ?「 ??? ? ? ???? 。 。
???、????『 ???????』?
???、?? ?。
???、?? 『 ??? ?
?』????。
???、?? 『 ? ? ?』
????、? ? 、 ? 。
???、?? ?『 』
「
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????、????。
???、????『 ???? ???』?
????、? 。
????、? 「 ? ? ?
?????? ??? ? ?『 ?』??? 」ー『 ???? 』?? 、 。
?????? ??? ?、 ? ?
? ??? 。 。 ? ? ??? …???? 、 ? ??? ?? ? ? ????? ? ?
??? ???? ? 。 ? ???
????? ?? ??
? ?。 。? ?????? ? ??
? 《?? ?? ?? ? ? ? ? ???? ??????『?? 。 。 。 。??
?。 。 ????? ㌣
? 。
????、????「 ?????
?」『 ? ???? 』 ? 、??? ???。
????、????「 ? ?
?? ?? ? ? ?
『 ?????』??? 」ー『 ?????????』? 、? ー???。
????、??????「 ???????
???ー?? ? 」『??? 』 ? 、???。
????、?????「 ? ?
?????」 『 ???』 、 。
???? ? ?? 『 ?
?? ? ? 『??? 。 。 ?? 『?? ? ? 「 … ???? ? ? ? ? ? ー?? 》 。 。
?????、????? ???『 ?
????』?? 。
??
????????っ??、??????
????? ??????????????。? ?? ? ? ??????
???????ェ??…「 ???????」???、??? ?? ????????? ー 「 ????? ? ? 」 ????? 、 っ????っ 。 、??? ? 、????? 、??? 、 。 。????? っ ? ??、??? ?? ??? ? 。
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